



T I L A S T O K E S K U S  (Tilastollinen päätoimisto) Helsinki
STATISTI  KC E NTRALE N (Statistiska centralbyrän) Helsingfors
Tiedustelut - Förfrägningar Pvm - Datum No
Tapani Kasso 16 . 1 1 . 1 9 7 1  KA 1971 s 1^
Puh. 601 411/39 
S in ikka Helenius 
Puh. 601 411/16
Lop e te ttu jen  l i i k e v a ih t o v e r o v e l v o l l i s t e n  y r i t y s t e n  t i l a s t o  
Touko-Elokuu 1971
T ilas tokeskus  ju lk a is e e  kolm annesvuositta in  t i l a s t o a  lo p e t t a n e is ta  sekä 
lopettam isen  jä lk een  ja tk a n e is ta  y r i t y k s is t ä .  T iedo t perustuvat l i i k e -  
v a ih t o v e r o t o im is t o i l l e  j ä t e t t y ih in  lo p e t ta m is i lm o itu k s i in ,  mitkä jakaan­
tuvat t o i s a a l t a  to im intansa kokonaan lo p e t t a n e is i in  j a  t o i s a a l t a  n i ih in ,  
jo id en  to im in ta  jatkuu muuttuneena esim. omistajan suhteen.
S t a t i s t ik  över om sättn ingsska ttesky ld iga  fö re ta g  v i lk a s  verksamhet upphört 
Maj-Augusti 1971
S ta t is t ik c e n t r a le n  pu b lice ra r  f ö r  p e r iod e r  om fy ra  mänader S t a t i s t i k  över 
fö r e ta g  v i lk a s  verksamhet d e f i n i t i v t  upphört e l l e r  f o r t s ä t t s  e f t e r  det 
verksamheten ned lagts . U ppgifterna  grundar s ig  pä slutanmälningar v i l k a  
lämnats t i l i  om sättn ingsskattebyraerna. Dessa slutanmälningar in d e la s  
i  fö r e ta g  v i l k a  h e i t  upphört med s in  verksamhet och i  fö r e ta g  va rs  ve rk ­
samhet f o r t s ä t t e r  i  förändrad form t . e x .  b e tra ffän de  ägaren.
1 2063—71 /PV—70/3514 JAKAJ A:  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
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1 . Lopettam isilm oituksen touko-elokuun aikana l i i k e v a ih t o v e r o t o im is t o i l l e  tehneet 
y r i t y k s e t  t o im ia lo i t t a in  vuosina 1971 j a  1970 -  Företag , som under m aj-augusti 
ären 1971 och 1970 inlämnat slutanmälän t i l i  om sättn ingsskattebyränsbranschvis
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T eo l l isu u s  - In d u s tr i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57^ 2^7 5 0 k 200
E l in ta r v ik e t e o l l i s u u s  - L ivsm edels-
In du s tr i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 k o 32 21
Juomia va lm is tava  t e o l l i s u u s  -
D ryckesvaru industri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3
Tupakkateollisuus -  Tobaksindustri . . . . . - - - -
T e k s t i i l i t e o l l i s u u s  - T e x t i l in d u s t r i  . . . 12 8 17 6
Kenkä-, vaa te tu s-  j a  om pelu teo llisuus -
Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri . . 27 7 22 8
Suutarit - Skomakare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6 9 1
Ompelijat - Sömmerskor . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2 16 2
Puuteo ll isuus - T rä in d u s tr i  . . . . . . . . . . . . 150 63 110 38
Huonekaluteollisuus - M öbelindustr i . . . . ' ik 9 11 5
P a p e r i t e o l l is u u s  - Pappers industr i . . . . . - - 2 -
Graafinen t e o l l i s u u s  - G ra fisk  in d u s tr i 19 1 *f 2k
Nahka- j a  nahkateosteo ll isuus  -
Läder- och läd erva ru in d u s tr i  . . . . . . . . . . . 9 3 6 6
Kum iteollisuus - Gummiindustri . . . . . . . . . 2 3 2 2
Kemian t e o l l i s u u s  - Kemisk in d u s tr i  . . . . 6 1 8 3
K i v i ö l j y -  ja  a s f a l t t i t e o l l i s u u s  -
M in e ra lo l je -  och a s fa l t in d u s t r i 1 1 - -
a v i - ,  l a s i -  ja  k iv e n ja lo s tu s te o l l is u u s -
L e r - , g la s -  och s ten fö rä d l in g s in d u s tr i 13 k 14 3
Beton iva lim ot - B e to n gg ju te r ie r  . . . . . . . . 9 k 12 5
M e ta l l ien  p e ru s te o l l .  - M eta llrävaru ind . 1 1 2 -
M e ta l l i tu o t e t e o l l i s u u s  -
M etallm anufakturindustri . . . . . . . . . . . . . . . 62 27 71 25
Koneteo ll isuus  - Maskinindustri . . . . . . . . 36 11 22 7
Sähkötekninen t e o l l .  - E lek tro tekn .
in d u s tr i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 k 9 7
Kulkuneuvoteollisuus - Transportraedels-
in d u s tr i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 28 95 30
Muu t e o l l i s u u s  - Annan in d u s tr i  . . . . . . . . 28 11 20 1 ^
Rakennustoiminta - Byggnadsverksamhet 50 29 57 27
Varsin , ta lon rak . to im in ta  (y le is u ra -
k o i t s i j a t )  - E g en t l ig  husbyggnads-
verksamhet (allmän entreprenad) . . . . . . . . 11 3 1 1 3
Talonrak. toiminnan a la u ra k o i t s i ja t  -
Husbyggn. verksamhetens underentre-
prenörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 39 26 **5 2 k
Rakennuspeltisepät - ByggQ adsp la t-
s laga re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 “ 3
-  3 -
1 . ja tk .  - fo r tso
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P u tk i joh to jen  asen ta ja t  -
Rörläggare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 10 12 7
Sähköasentajat - E l. in s t ä l l a t ö r e r  . . . . . 6 1 2 k
M aa lar it  -  Mälare . . . . .  . . . . . . . . . . . , . „ „ . . 15 6 21 k
Muut a la u r a k o i t s i ja t  - Andra 
underentreprenörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 10 6
Maa- ja  ves irakennusto im inta  - 
Anläggningsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 -
Tukkukauppa - Part ihande l . . . . . . . . . . . . . . . 8o ^7 85 29
Keskustukkuliikkeet - C e n tra lp a r t i -  
a f f ä r e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ .
V i l j a  ym. m aata loustuotteet -
Spannmäl o .a .  lantbruksprodukter . . . . . . . . 9 2 6 3
Muut ra v in to a in ee t  - ö v r ig a  l iv sm ede l . . . 9 6 7 1
T e k s t i i l i - ,  vaa te tus-  j a  nahkatavarat - 
T e x t i l - ,  beklädnads- ooh lä d e rva ro r  . . . . . 3 6 6 1
Rautakauppatavarat ym. - Järnhandels- 
va ro r  m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 k 5 1
Sähkö- j a  r a d io ta rv ik k e e t  - E l . -  ooh 
r a d io a r t ik la r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
Hienomek. ta va ra t  - Finmek. va ro r  . . . . . . . 3 2 2 -
K i r j a t ,  paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 m. 1 1
K em ia l l is tek n is e t  ku lu tustavarat - 
Kemisk-tekniska konsumtionsvaror . . . . . . . . 9 1 1 2
Autot j a  au to ta rv ikkee t - B i la r  ooh 
b i l t i l l b e h ö r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k 3 3
P o l t t o a in e e t  ym. - Bränslen m.m. . . . . . . . . 1 - 2 -
Koneet, m e ta l l i tu o t t e e t  j a  raaka-
a ineet - Maskiner, m eta llp rodukter
ooh rävaror  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 1 7
M aata loustarv ikkeet - Lantbruks- 
förnödenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
Puutavarat - Trävaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 8 2
Muut ta va ra t  - Övriga  va ro r  . . . . . . . . . . . . . 23 18 29 8
A g en tu u r i l i ik k ee t  - A gen tu ra f fä re r  . . . . . . 16 6 12 1
Vähittä iskauppa - D eta ljhande l . . . . . . . . . . 7^9 ¿+86 655 521
Maito, m e i j e r i tu o t t e e t ,  l e ip ä  - M jölk, 
m e je r ip ro d . , bröd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 5 3
Liha, ka la  ym. - K ö tt ,  f i s k  m.m. . . . . . . . . 25 22 39 2h
S iir tom aatavara t - K o lo n ia lva ro r  . . . . . . . . 15 10 11 10
Tupakkatavarat - Tobaksvaror . . . . . . . . . . . . - 1 3 1
K io s k it ,  to r im yyn t i yms. - K iosker, 
torghandel m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 87 177 97
-  k -
1 . jatko - forts.,
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Sekatavarakaupat - D ive rsehandel . . . . . . . 190 12 1 112 132
T ava ra ta lo t  - Varuhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
T e k s t i i l i -  j a  vaa te tu s tava ra t  - T e x t i l - ,  
och beklädnadsvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 53 78 60
Tu rk is tava ra t  - Pä lsva ro r  . . . . . . . . . . . . . . 1 - - 1
J a lk in ee t  ym. nahkatavarat - Skodon o .a .  
lä d e rva ro r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 15 18 9
Huonekalut j a  s isu s tu s ta rv ik k ee t  - 
Möbler och in r e d n in g s a r t ik la r  . . . . . . . . . . 38 10 k3 12
Rauta- j a  u rh e i lu ta rv ik k ee t  - Järn- 
och s p o r ta r t ik la r  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 20 10 16 11
Sähkö- j a  rad io ta rv ik k ee t  - E l . -  och 
r a d io a r t ik la r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 9 21 13
Hienomekaaniset yms. ta va ra t  - Finmek. 
och dy l.  va ro r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 10 6
K ir ja t ,  paperikauppatavarat - Böcker, 
pappershandelsvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 13 7 17
Kemikaalikauppatavarat - D roger iva ro r  . . 23 29 21 k 'i
A p teek it  - Apotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 12 - 5
Kukat, siemenet - Blommor, frön  . . . . . . . . 37 15 23 19
Kumi- j a  muovitavarat - Gummi- och 
p la s tv a ro r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 1
P o l t t o a in e e t  ym. - Bränslen m.m. . . . . . . . 30 k? 19 39
Autot, au to ta rv ikkee t - B i la r ,  
b i l t i l l b e h ö r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 10 29 9
Muut ta va ra t  - Övriga  va ro r  . . . . . . . . . . . . 19 9 18 1 1
Pa lve lu kse t  - T jän s te r  . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 15 1 116 133
T a r jo i lu  (ru oka la t ,  k a h v i la t  ja  baa­
r i t )  -  S erver ing  (re s tau ran ge r , 
ka fe e r  och b a re r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8^ 117 68 106
Matkustajakodit j a  h o t e l l i t  - Resande- 
hem och h o te l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 8 6
Muut pa lve lu kse t - Övriga t jä n s t e r  . . . . . 33 27 k o 21
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